

















-文部科学省科学研究費基盤研究 (A)(平成 25 年度~28 年度)
「グローパル・スタンダードとしての特別支援教育の創成と貢献にI*Jする総合的研究」
研究代表:安藤隆男








平成25年9月14日(土) 13:00~16:00 東京キャンパス文京校舎 5 0名参加]
第16回シリーズ:特別支援教育の伸展 ( 1 ) rサイパニクスと特別支援教育J
講演 筑波大学システム情報系/サイバニクス研究センター
准教授鈴木健!日司氏
平成 26年3月22日(土) 13:00~16:00 東京キャンパス文京校舎 160名参加
































5 部 1:11] 会議の I~I~催










































-文部科学省科学研究費基盤研究 (A)(平成25 年度~28 年度)
「グローバル・スタンダードとしての特別支援教育の創成と貢献に関する総合的研究j
研究代表:安藤隆男











































































平成 26 年 11)~171ヨ(月) ~ 1 2月12日(金)
研修フォローアップのため、ケニア特別支援教育の視察
平成27年2月21 13(土) ~3 月 1日(月)
5 広報活動
1 )センターパンフレットの作成 (6月)



















































氏 名 !政 名 適用条項
。四日市 音「一 特別支援教育研究センター長 第5条第2項第 i号
El=1 斐雄一郎 i羽属学校教育局次長 第5条第2項第2号
藤原義 i専 特別支援教育研究センター教授 第5条第2項第3号
長 1奇 勤 特別j支援教育研究センター教授 。
左藤敦子 特別支援教育研究センター准教授 // 
宮 illl~ 度目 特別支援教育研究センター教諭 // 
|ヨ高 tfí~ 之 特別支援教育研究センター教諭 // 
3iJ Hすさおり 特別支援教育研究センター教諭 り
吉沢祥子 特別支援教育研究センター教諭 // 
沼 i~~ 1捻子 特別支援教育研究センター教諭 // 
j幸田 三iIヨIT. 附属視覚特別支援学校長 第5条第2項第4号
原島恒夫 附属i賠覚特別支援学校長 // 
(藤原 博) !討j高大塚特別支援学校長 // 
JI I喝健之介 附属1:司が丘特別支援学校長 // 
下 U-I直人 附属久里浜特別支援学校長 // 
伊藤僚幸 附属聴覚特別支援学校副校長 第5条第2項第5号
高橋幸子 附属大塚特別支援学校副校長 // 
|玄IU-，繁樹 障害科学域代表 第5条第2項第6号
教育開発国際協力研究センター
主自i三 祐子 rif;j-J，高視覚特別支援学校副校長 // 
im J亘 I~I Jf欠 附属桐が丘特別支援学校副校長 // 
宮坂浩之 附属久里浜特別支援学校副校長 // 





















氏 名 職 名 適用条項。1m!:!市 コ一日主二 特別支援教育研究センター長 第5条第2項第 l号
甲斐雄一郎 i的属学校教育局次長 第5条第2J貰第2号
柘措雅義 特別支援教育研究センター教授 第5条第2項第3号
|司 典子 特別支援教育研究センター教授 // 
左藤敦子 特別支援教育研究センター准教授 // 
宮 118: 善郎 特別支援教育研究センタ一教諭 // 
iJJ 仁i二l 健一 特別支援教育研究センター教諭 // 
阿部 特別支援教育研究センター教論 // 
百沢祥子 特別支援教育研究七ンター教諭 // 
/ト曾根和子 特別支援教育研究七ンター教諭 // 
i幸田 3lヨE. i市属視覚特別支援学校長 第5条第2J京第4号
j京島恒夫 附属聴覚特別支援学校長 // 
(柘植す(主義) 附属大塚特別支援学校長 // 
川間{住之介 lifj-J，高椀がj王特別支援学校長 // 
下山直人 附属久里浜特別支援学校長 // 
3iヨ三 祐子 !羽属視覚特別支援学校高IJ校長 第5条第2 t布~~5 Ji二7l 
伊 藤僚幸 líf;j- J，高 W~1党特別支援学校高iJ校長 1/ 
i自J 1喬 寸一 附属大塚特別支援学校 1/ 
西 j宣 i昌欣 i制属桐が丘特別支援学校副校長 1/ 
雷坂浩之 附属久里浜特別支援学校部校長 1/ 
1'fj ?宰敏文 障害科学域代表 5条第2Jl~l 第 6 号
教育開発I~I際協力開ーヲピ七万一

















教諭 1)司きI~ Jフ1エTjァて_， 
教 諭吉沢 祥子
教諭小曾根 和子
JOJ 
